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Abstrak 
  
PT. SMAC (Sabang Merauke Raya Air Charter) adalah perusahaan yang bergerak 
dibidang jasa maskapai penerbangan tidak terjadwal atau charter. Tujuan penulisan, 
adalah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi yang dapat membantu dan 
mempermudah proses bisnis serta laporan – laporan yang berhubungan dengan 
pelayanan pesawat charter dan pemasaran. Metode penelitian yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah dengan wawancara dan observasi, metode analisis yang 
digunakan untuk penelitian ini, menggunakan Metode Architecture Management and 
Transition Plan berdasarkan buku Enterprise Architecture, Scott A Bernard. Hasil yang 
dicapai dari analisis dan perancangan sistem informasi ini, dapat mendukung 
pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan terutama pada pelayanan charter 
dan pemasaran dengan dukungan e-Marketing sehingga informasi yang dihasilkan lebih 
tepat dan akurat. Dengan adanya perencanaan strategi sistem informasi diharapkan 
dalam pelayanan charter dan pemasaran sehingga meraih peluang bisnis yang lebih 
baik untuk saat ini maupun yang akan datang. 
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